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YuMi Deadly Centre 
The YuMi Deadly Centre  is a Research and Development Centre within  the Faculty of Education at QUT.  It  is 
located within the School of Mathematics, Science and Technology Education. The Centre aims to improve the 
employment and life chances of Aboriginal, Torres Strait Islander and low SES students from early childhood to 
vocational education and training.  It currently does this through a focus on enhancing mathematics  learning, 
undertaken within  community  (schools  and  neighbourhood).  The  Centre was  formed  in  2009  and  officially 
opened in March 2010. 
The YuMi Deadly Centre’s motif was developed by Blacklines, an  Indigenous organisation, 
to depict  learning, empowerment, and growth within  country/community. The  three key 
elements are the  individual  (represented by the  inner seed), the community  (represented 
by  the  leaf), and  the  journey/pathway of  learning  (represented by  the  curved  line which 
winds around and up through the leaf). As such, the motif illustrates YuMi Deadly Centre’s 
focus which is encapsulated by the slogan: Growing community through education. 
 
 
                                                
* YuMi  is a Torres Strait  Islander word meaning “you and me”.  It  is used  in  the vision statement of both  the 
Torres Strait Island Regional Educational Council (TSIREC) and Tagai State College to mean “culturally, spiritually 
appropriate  education  for  our  children  and  families  upon which  to  build  the  skills  and  abilities  needed  to 
become valued, responsible and  independent contributors to the society of their choice”. TSIREC has granted 
the YuMi Deadly Centre permission to use YuMi as part of its name. 
† Deadly is an Aboriginal word used widely across Australia to mean smart in terms of being the best one can be 
in learning and life. 
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Preface 
This  report  describes  the Get  Into Vocational  Education  (GIVE)  pilot  project  run  at Gladstone  Central  State 
School from September to December 2010. The report comprises three parts as follows: 
1. Description of the project, including its aims, budget, and timeline. 
2. Findings in relation to each of the three major objectives of the project, namely (a) build awareness of, 
interest  in,  and  familiarity  with  trades  as  a  future  vocation  and  opportunity  for  advancement; 
(b) enhance  literacy, numeracy and science knowledge and performance; and  (c) provide motivation 
and engagement to stay on at school and build towards a productive future.   
3. Summary and implications. 
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1. Project description 
This  section  briefly  describes  the  GIVE  Gladstone  pilot  project  and  outlines  the  12  weeks  of  activity  that 
comprise the project.  
1.1 Aims, timeline and budget 
The GIVE Gladstone pilot project was a collaboration between  the YuMi Deadly Centre  (YDC) of Queensland 
University of Technology  (QUT), Gladstone Area Group Apprentices Ltd  (GAGAL) and Gladstone Central State 
School.  Its  aims were  to develop  trial,  evaluate  and  refine  a  teaching program  for underperforming  Year 4 
students to:  
(a)  build awareness of, interest in, and familiarity with trades as a future vocation and opportunity for 
advancement;  
(b)  enhance literacy, numeracy and science knowledge and performance; and  
(c)  provide motivation and engagement to stay on at school and build towards a productive future.   
It was  a  pilot  for  the  full GIVE  project which will  provide  a  Years  4  to  9  program  to  prepare  students  for 
apprenticeships who otherwise would not normally have  the prerequisites or  inclination  to  follow  this path 
and, in doing so, to improve life chances of these students, and to increase the pool of apprentices for Industry, 
particularly mining. Because students from Indigenous and low socio‐economic status (SES) backgrounds have 
lower performance in schools than other students, the project targets these students in particular. 
The original timeline for the pilot project was 12 weeks, 27 September to 17 December, with four weeks each 
for preparation, study and reporting. However, preparation was reduced from 4 to 2 weeks and reporting from 
4 to 3 weeks to provide 7 weeks for the study. This was primarily to allow more time for students to complete 
their trades experiences. Each of the four experiences took more than one week to complete.  
The final timeline for the project was as follows. 
STAGE  ACTIVITY 
1. Preparation 
Weeks 1‐2 
27 September  
to 
8 October 
 
• Planning with Gladstone Central State School to run study in 4th term. 
• Preparation of data‐gathering instruments – pre‐post surveys of awareness, interest and 
motivation, pre‐post tests of literacy, mathematics and science (including in‐school 
testing), observation schedules, teacher and student interviews, reflective journals, and 
artefacts (plans and students’ work). 
• Preparation of 4 trades experiences and organisation of all consumables and equipment. 
• Preparation (writing) of teaching package (4 weeks of literacy, mathematics and science 
lessons) and professional development of the teachers. 
• Administration of pre‐post surveys and tests in the first week of 4th term. 
2. Study  
Weeks 3‐9 
11 October 
to 
26 November 
• Teaching and supervision of the trades experiences (students divided into two groups, 
each group to receive a half‐day of experiences). 
• Teaching of literacy, mathematics and science lessons. 
• Observations of lessons, regular interviews with a focus group of students, organising 
teacher to keep reflective journal, and gathering of artefacts (involved regular visits to 
Gladstone). 
• Marking and coding of pre‐surveys and tests, and ongoing analysis of descriptive data. 
• Ongoing writing and rewriting of instructional materials.  
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3. Reporting 
Weeks 10‐12 
29 November 
to 
17 December 
• Administration of post‐surveys and test in first week after 4 weeks of instruction. 
• Marking and coding of post‐surveys and tests and statistical analysis of pre‐post data 
(multivariate analysis of variance) to determine if changes are significant. 
• Combining and reduction of data, developing rich description of the 4 weeks of the study, 
comparison between description and changes in pre‐post data, identification of categories, 
and construction of explanations. 
• Rewriting of instructional materials and extension of teaching package to include trades 
experiences. 
• Writing of reports in terms of effectiveness of the GIVE teaching program. 
 
The  funding provided by the Rio Tinto Alcan Community Fund was $86,400. During the 12 weeks, travel and 
accommodation were much  higher  than  expected  but  this was  covered  by  transferring  some money  from 
salaries and from Professor Cooper’s allocation. The budget expenditure is provided in Appendix A. 
1.2 Preparation (Weeks 1‐2) 
In the two weeks left for preparation, Weeks 1 and 2, the following was completed. 
1. Dr Gillian Kidman was appointed part‐time as project coordinator and curriculum writer, Ms Gill Cosgun as 
Curriculum  writer,  and  Ms  Teena  Dahtler  as  senior  research  assistant.  Dr  Kidman  wrote  the  science 
curriculum and integrated the curriculum across the literacy, numeracy, science and trade experiences, Gill 
Cosgun was the curriculum writer for literacy and numeracy , and Teena Dahtler was responsible for all the 
day‐to‐day  operations  for  the  project. Ms Dahtler was well  known  to  the  students  as  she  had  been  a 
teacher in the school.  
2. Dr Kidman, Ms Cosgun and the Principal of Gladstone Central State School, Ms Leanne Martin, met in the 
first week and planned  the weeks of  instruction.  It was at  this point  that  the weeks  for  the  study were 
increased from 4 to 7 weeks.  
3. Data gathering instruments were developed by Dr Kidman and Ms Cosgun and administered at the end of 
the second week of preparation.  
4. The four trades experiences were selected and the visits to GAGAL for the Year 4 students to undertake 
the experiences were organised. The  trades  teacher wished  to  speak  to  the  students before  the day  in 
which they travelled to the GAGAL workshops, so Tuesday was chosen as the day he came to Gladstone 
Central  State  School  and  Thursday  as  the  day  the  students  travelled  to  GAGAL  to  undertake  the 
experiences.  
5. The writing of the  lessons  in literacy, mathematics and science was begun and professional development 
was organised for the Year 4 teacher. Due to the reduction in preparation time, only the first weeks were 
written before the study was started and so writing continued throughout the weeks of the study.  
6. It  was  decided  to  write  the  classroom  lessons  in  a  way  that  allowed  integration  between  literacy, 
mathematics  and  science  and  well  as  integration  with  the  trades  experiences.  It  was  also  decided  to 
prepare special classroom lessons of technical drawing for Thursday to be completed by the students when 
they were not at GAGAL. These  technical drawing  lessons would  focus on constructing and  interpreting 
plans from front, side and top. 
1.3 Study (Weeks 3‐9) 
In this section, the weekly curriculum for Weeks 3 to 9 is provided. For each week, the order for the outline will 
be  trades  experience,  literacy, mathematics,  science  and  the  technical drawing.  The  trades  experiences  are 
given first because the other areas relate to it. Photographs will be used to illustrate activities. The plans for the 
first three experiences are given  in Appendix B. There was no plan made for the fourth trade experience, the 
clock, as this was made to fit the mechanism.  
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1.3.1 Week 3 
Trades experience – begin construction of a tow truck (see 
picture on right and plan in Appendix B). 
Literacy  –  looking  at  the  language  that would be used  in 
the  trades experiences and  the genres  that are  related  to 
such experiences (e.g., lists of rules): 
• Orientate  to  GIVE  program,  its  objectives  and 
expectations. 
• Recognise,  understand  and  spell  subject‐related 
technical  words.  Locate  technical  words  in  a 
contextual reading passage, and recognise and use 
common spelling generalisations.  
• Generate  a  list of  rules  for  successful  teamwork, 
undertake  different  team  roles  and  practise 
following rules for successful teamwork. 
• Use structural and  language elements to create a procedural text  linked to a recent VET experience, 
read a non‐fiction book related to the construction industry, discuss how this book is structured, find 
information and learn technical terms. 
Mathematics –  looking  at basic mathematics  that  can be  related  to  a  tow  truck  (distance  travelled)  and  to 
construction experiences (measuring) and building week around numbers, measures, and shapes: 
• Use place value knowledge, and the period of 3s structure to read and write large value numbers (up 
to one million), and use the multiplicative structure of the place value system to solve problems. 
• Demonstrate  important  knowledge  and  skills which  enable us  to measure  length/distance  carefully 
and accurately; understand and correctly use conventional maths symbols ‘>’, ‘<’ and m, cm; estimate, 
measure  and  record distances;  and  reflect on  important  learning  relevant  to measuring  length  and 
recognise that this understanding is purposeful and lays the foundation for future learning. 
• Understand and use common spatial language; prove a straight line is the shortest distance between 
two  points;  identify  open  and  closed  shapes;  identify  parallel  and  intersecting  lines;  and  use 
conventional mathematics symbols. 
Science – left to week 4 due to amount of basic mathematics. 
Technical drawing – looking at relation between picture and idea: 
• Understand that visual texts allow us to communicate information with few words, and deconstruct a 
visual plan of an object and transform visual information into verbal information. 
• Understand and demonstrate spatial relationships. 
1.3.2 Week 4 
Trades experience – complete construction of tow truck. 
Literacy – continue with technical words and move into procedural texts: 
• Recognise,  understand  and  spell  technical words,  construct  sentences  using  technical words  in  an 
appropriate context, and make deliberate choices about language to add variety and interest to a text. 
• Interpret  and  follow  a procedural  text  to produce  an  outcome, deconstruct  features  and  language 
elements of the text, read and interpret a procedural text, and interpret literal and inferential meaning 
from the text. 
• Predict  and  confirm  the meaning of words with prefixes,  and  learn  about  the  etymology of words 
which have numerical meanings. 
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Mathematics  –  extending  focus  of  number  to  counting  patterns,  decimals,  addition  number  facts,  scale  in 
plans, and conventional measures (and building in some extension work): 
• Recognise  that  units  may  be  single  objects,  groups  of  objects,  or  groups  of  groups  of  objects, 
understand and demonstrate the odometer principle when counting. 
• Recognise patterns in number sequences such as counting by 1s, 10s, 100s, 1000s etc., create number 
patterns by increasing and decreasing numbers by the same the value, from any starting point. 
• Understand the notion of unit and recognise that a decimal point symbol is used to mark the unit (the 
decimal point  is placed  just  to  the  right of  the ones’ place),  recognise  that  the place  value  system 
extends to  include decimals, and observe pattern of symmetry to the  left and right of the unit place 
value. 
• Read and describe numbers less than one (decimal fractions) and begin to think of quantities in terms 
of tenths, hundredths and thousandths, understand that the place value system extends  infinitely  in 
each direction, use a  variety of models  to  represent  the value of  tenths and hundredths,  read and 
describe  numbers  up  to  three  decimal  places,  and  demonstrate  knowledge  about  place  value, 
grouping in tens and partitioning into tenths. 
• Use  written  maths  symbols  to  represent  problems,  and  practise  addition  number  facts  with 
regrouping, and inverse (subtraction). 
• Choose an appropriate  tool  for measuring height and  justifying choice of  instrument and unit,  read 
and interpret a scale, accurately measure and record each other’s heights in metres and centimetres, 
use  conventional  symbols  (m,  cm),  compare  and  order  measurements  according  to  height,  and 
convert measurements between metric units.  
Science – bring in the science of movement (push, pull) and the idea of force as they relate to trucks: 
• Forces key terms – push, pull, movement, forward, backwards, turn, vectors 
• Open inquiry – balloon‐powered tow trucks 
Technical drawing – start to introduce the specific views used in plans: 
• Interpret a visual text and identify viewpoints, and draw an aerial view plan. 
• Understand and demonstrate spatial relationships. 
1.3.3 Week 5 
Trades  experience  –  begin  construction  of  planter 
box (see picture on right and plan in Appendix B). 
Literacy  –  continue  to  explore  reading  and writing 
with respect to construction: 
• Interpret and  follow a  complex procedural 
text to produce an outcome. 
• Read  a  non‐fiction  text,  and  predict  and 
confirm meanings of unfamiliar words. 
• Interpret  literal  and  inferential  meaning 
from the text, and link the text to own lives 
and experiences. 
Mathematics  –  continue  to  link  mathematics  to 
number, geometry and measurement, moving more  into  shape and measurement  (and, with  the  interest  in 
measurement, decimals): 
• Generate mathematical problems and their solutions, and practise number facts. 
• Read  numbers  up  to  three  decimal  places  and  use  knowledge  of  the  place  value  system  to  order 
numbers, including decimal fractions. 
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• Create a range of 2D and 3D shapes, identify the properties of 2D shapes and 3D shapes, and construct 
3D shapes from polygons and nets. 
• Construct and view visual representations, and discuss spatial relationships. 
• Use objects, rulers and tapes to measure the perimeter of shapes, use tiles to measure the attribute of 
area, and investigate the relationship between perimeter and area. 
Science – use planter box to highlight science ideas: 
• Parallel lines in natural and man‐made environments.  
Technical drawing – start to generate accurate plans of things to be constructed: 
• Measure accurately, use pencil with precision, and construct a full‐size plan of planter box. 
1.3.4 Week 6 
Trades experience – complete construction of planter box. 
Literacy – go beyond understanding and spelling to using technical words in text (begin a greater emphasis on 
writing particularly writing that sums up a situation or action):  
• Recognise, understand and spell technical words, and construct sentences using technical words in an 
appropriate context. 
• Read and understand expectations for a summative assessment task, working through the 5 phases of 
the writing process over time. 
Numeracy – continue to explore number and shape in relation to truck and planter box, preparing for the third 
and fourth experience (trinket box and clock): 
• Recognise and name common fractions, explore everyday uses of halves, thirds, quarters, fifths, tenths 
and eighths, position fractions on a number line at points located between 0 and 1, and link common 
fractions with decimal fractions – 0.1 and 1/10 are both representations of one tenth and they occupy 
same position on  a number line.  
• Describe and measure angles, recognise equivalence in angles (e.g., two quarter turns is the same as a 
straight angle), and find different‐sized angles in the school environment.  
• Notice  shapes  in  the  environment  which  tessellate  (form  tiling  patterns),  use  pattern  blocks  to 
discover which shapes do not tessellate, and design tessellating patterns.  
Science – focus on movement using hinge as focus: 
• Representing movements – up down, across, around (turn) and so on.  
Technical drawing  –  continue  to draw  accurate plans  from different  view‐points but mainly  aerial  –  add  in 
measurements (e.g., lengths). 
1.3.5 Week 7 
Trades experience – begin construction of trinket box 
(see picture on right and plan in Appendix B).  
Literacy – continue  to use  language  to describe and 
compare  technical  things  and  to  write  reports  and 
make plans:  
• Use language to compare. 
• Use  spelling  generalisations  when  adding 
suffixes. 
• Recognise,  understand  and  spell  technical 
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words,  construct  sentences  using  technical  words  in  an  appropriate  context,  and  work  through  5 
phases of the writing process over time. 
• Read  a  non‐fiction  text,  predict  and  confirm  meanings  of  unfamiliar  words,  interpret  literal  and 
inferential meaning from the text, and link the text to their own lives and experiences. 
Numeracy – move into mathematics of time and associated with clocks (preparing for week 8): 
• Tell time using an analogue clock, and how there are equivalent ways of saying the same time.  
• Relate telling time to common fractions and angles.  
Science – look at science associated with mechanism of clock (in preparation for Week 8): 
• Electricity terms and symbols. 
• Care for electrical components. 
Scale drawing – move to  interpreting and constructing simple plans  for constructions  (e.g., houses)  including 
representing lengths (e.g., use of arrows and lines). 
1.3.6 Week 8 
Trades  experience  –  complete  construction of 
trinket box and begin construction of clock (see 
picture on right). 
Literacy  –  use  language  to  write  reports 
(recounts)  and  continue  to  develop 
understanding of technical words:  
• Read  a  non‐fiction  text  (a  recount), 
predict  and  confirm  meanings  of 
unfamiliar words,  interpret  literal and 
inferential meaning from the text, and 
link  the  text  to  own  lives  and 
experiences. 
• Recognise,  understand  and  spell 
technical  words,  construct  sentences 
using  technical  words  in  an 
appropriate context, and complete the 
final draft and publish.  
Numeracy – move onto flips, slides and turns and symmetry and revise earlier ideas: 
• Identify flip, slide and turn transformations and develop spatial knowledge to solve tangram puzzles. 
• Recognise lines of symmetry, construct symmetrical patterns. 
• Students read and interpret expectations for the maths summative assessment task. 
• Revise place value 
Science – continue work with electricity as clock mechanism is electric: 
• Electricity circuits. 
• Parallel and series circuits. 
Note: A plan is not yet available for the clock constructed in the fourth trade experience. The clock consisted of 
a square disk with centre hole for the mechanism mounting. The skills  included sanding, painting, gluing and 
use of a screwdriver. Each student used his or her photo taken at the GAGAL workshop to decorate the clock 
face. 
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1.3.7 Week 9 
Note: Week 9 was the last week of instruction. Therefore it involved a celebratory evening for the students and 
their  families.  This  disrupted  the  week.  The  clock  was  completed  the  day  before  the  celebration  and  the 
curriculum  associated with  the  trades  experiences was  ended  to  allow  the  teachers  to move  into  the  final 
phase of the year (review and reports) and for the post‐tests and  interviews to be completed. Thus, teaching 
for this week was curtailed. 
The celebratory evening was very successful. Far more people turned up than was expected and parents and 
carers  showed  real pride  in  their  students. Each  student was accompanied by at  least  two  family members. 
Three students had parents and grandparents attend. One student had several aunts and her mother attend. 
On the evening each student received a ‘trade’ certificate of achievement, their own retractable tape measure, 
pencils  and  electronic  high  bouncing  ball.  The  reactions  from  family  members  were  most  positive  and 
encouraging. 
Trades experience – complete construction of clock. 
Literacy – finishing 7 weeks of work by completing a report and preparing for celebrations and end of project: 
• Construct sentences using technical words in an appropriate context.  
• Complete the final draft and publish. 
• Post‐Interview. 
• Prepare for Celebration night on the Wednesday evening. 
Numeracy – again preparing for end of project: 
• Students read and interpret expectations for the maths summative assessment task. 
• Post‐tests. 
Science – no science completed. 
Technical drawing – focusing on constructing and interpreting plans for houses. 
1.4 Report (Weeks 10‐12) 
With  one  week  less,  the  analysis  is  somewhat  rushed.  However,  observations  of  all  lessons  have  been 
combined with any  reflections by  those present and artefacts of  the  lessons  (students’ work,  teacher  lesson 
plans)  to  form  a  set  of  data  from  which  a  rich  description  of  the  pilot  project  can  be  written.  Pre‐post 
interviews,  surveys  and  tests  have  been  coded  and  marked  and  compared.  However,  detailed  analysis  of 
interview responses and comparisons between observational and pre‐post data is yet to be completed. 
The findings that are completed are detailed in the next section. Results from observational data are followed 
by pre‐post data. The findings are then completed by a brief analysis of transfer data. 
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2. Project findings 
To Gladstone Central State School, GAGAL and YDC staff, the GIVE Year 4 pilot project was an evident success 
from the first week; attendance increased, behaviour improved and the students became interested in all their 
school work because  it  related  to  the  trades experiences. Within a  few weeks,  the Principal was discussing 
ways the program could be incorporated in every Year in Gladstone Central in 2011. In terms of observational 
and anecdotal data, the improvements across weeks 3‐9 were spectacular. 
This section briefly describes the findings of the GIVE Gladstone pilot project in terms of both observational and 
pre‐post  data  and  in  terms  of  transfer.  It  reports  them  under  the  three  aims  of  the  project,  namely:  (a) 
awareness of and  interest  in trades; (b)  literacy, mathematics and science knowledge; and (c) motivation and 
engagement to stay at school.  
2.1 Awareness of and interest in trades 
Observational data shows a significant increase in awareness of and interest in trades across the pilot project. 
At the beginning of the pilot, only one student had aspirations of following a trade career path, and that was to 
be a chef. This plan has not changed, but the student now claims: “I don’t have to go to Brisbane and get on TV 
to be a chef; I can go to GAGAL as they have kitchens”. At the end of the pilot, most students were speaking of 
their future in terms of trades. These included trades that were modelled in the experiences, being carpenters, 
cabinet makers,  truck drivers or electricians, and  trades  that were not modelled, being a diesel mechanic or 
auto electrician.  Some  students modified  their aspirations  to  include  trades,  for example, one  student  said, 
“Well if I cannot be a vet, I will be an electrician”. Other students maintained their broad interests but refined 
these into vocations requiring apprenticeships, for example, a student was reported by his parent as changing 
his mind from joining the army to drive a tank to joining the army to learn how to maintain a tank.  
Observations indicated that students were highly motivated by the equipment, materials and activity at GAGAL 
and, as a result, the students’ views of trades changed strongly to the positive. For example, students wanted 
to adopt work roles in their class work. As a result, the role of leader in group work, the student who makes the 
decisions as to who works on what task and who partners with whom, became categorised as “foreman” both 
at GAGAL  and  in  the  classroom.  In  another  example,  a  parent  reported  that  her  son  has  lengthy  ongoing 
conversations at home with older brothers,  informing the brothers that “being a tradie  is wonderful – better 
than going  to university.” The  final  indication of  this change  in awareness and  interest was  that GAGAL has 
become  very  popular  with  the  students.  There  have  been  many  reports  of  students  jumping,  waving  and 
shouting out “it’s a GAGAL man, it’s a GAGAL man” when they see a car with a GAGAL logo.  
Pre‐post data strongly supported the observational data. The graph in Figure 1 represents a significant increase 
in the awareness of and interest in becoming a “tradie” after leaving school.  
 
Figure 1. Trades mentioned as career options in pre and post‐interviews. 
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Only one trade was mentioned by one student as a future vocation  in the pre‐interview; twenty trades were 
mentioned at the post‐interview by the 21 Year 4 students. (It should be noted that students often listed more 
than one career option at the end of the project, but most mentioned a trade as one option; they did not do 
this at the start of the pilot.)  
Transfer of the  interest  in trades was evident  in the  fact that students had become  interested  in trades that 
were not modelled in the experiences, were maintaining their general aspirations but bringing in trade options 
and were transferring trades  ideas, such as foreman, to work outside of the trades experiences. Transfer was 
particularly evident in one student’s statements regarding her future; she described how she wanted to make 
furniture by using the skills learnt in the trades experiences.  
2.2 Literacy, mathematics and science knowledge 
Both  observational  and  pre‐post  data  supported  significant  enhancement  of  the  students’  knowledge  in 
literacy, mathematics and science across the pilot. 
2.2.1 Literacy 
Observational data showed a remarkable increase in literacy that was supported by pre‐post data. However, it 
also showed  that  this  increase was due  to  the  integration with  the  trades experiences. Areas covered  in  the 
findings are instructions, recounts, and technical words, and reading and number of sentences in writing. 
The effect of  the  integration was particularly evident  in the classroom by the success of some  teaching over 
other teaching. The genres explored for literacy included the writing of instructions and a recount. Each lesson 
was purposely designed  to  integrate with  the mathematics  and  science being  taught,  as well  as  the  trades 
experiences. However, the curriculum was not fixed. Where necessary, deviations were made. For example, in 
Week 2 a photograph of each  student  (taken at  the GAGAL Workshop  the previous week) was hung  in  the 
classroom.  This  led  to  exclamations  of  “Wicked!”  and  “Cool”.  The  teacher  used  the  opportunity  to  discuss 
whether  the  terms wicked  and  cool were  actually  appropriately  used. Dictionaries were  consulted  and  the 
students concluded they were inappropriate, and so a “word wall” of more appropriate adjectives was created. 
All students were engaged  in the discussion and dictionary reading as  it was related to the trade experience 
and  photographs.  However,  when  the  teacher  moved  the  discussion  to  identifying  “other  adjectives  and 
verbs”,  the  students  realised  they were  in  fact having a grammar  lesson. The classroom mood changed and 
students became disengaged.  
This  engagement/disengagement  pattern  in  relation  to  literacy  was  consistent  throughout  the  project.  If 
students  were  required  to  do  their  weekly  spelling  list,  or  take  dictation,  they  would  quickly  become 
disengaged. However,  if spelling words were presented  in relation  to a  trade experience or by using a novel 
pedagogy  (“Hang Man” or  “Simon  Says”),  students did not become disengaged. By  the  end of  the project, 
students  were  self  correcting  and  then  substituting  appropriate  adjectives  when  they  accidently  used  the 
“wicked” word. Amusingly, one boy took great delight in constructing sentences which correctly used the term 
“wicked”.  Initially  the  sentences were  short  and of  a  general nature  (e.g.,  “The naughty boy was wicked”), 
however after a few of his friends joined in, the sentences became longer and related to the trades experiences 
(e.g.,  “It was wicked of  the men  to break  into  the workshop  and  trash  it by  splashing  the paint  about  and 
writing ‘wicked’ on the floor”). 
The effect of the trades experiences started to spread into the classroom. For example, each day following the 
lunch break, the students were required to have 20 minutes of silent reading. A common practice before the 
pilot was for the majority of students to quietly rest or read a K‐Zone magazine. However, in Week 3, the first 
week of  the  study,  a  few  students  started  looking  at pictures  in non‐fiction books  relating  to  construction. 
These students were complimented on this initiative and the direction of silent reading changed. From Week 4, 
the 20 minutes silent reading time became an extension of the literacy lessons with all students reading as well 
as looking at pictures in the non‐fiction books. Students took the initiative to use dictionaries where necessary. 
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The  learning of  technical  terms  from Week 5 appeared  to be very  successful. Students were accustomed  to 
having new and “intriguing words” in spelling lists – especially if they were introduced via the game “Hang Man 
sentences”. The students were initially unfamiliar with the regular game of “Hang Man”, but its success quickly 
led to a modified version called “Hang Man sentences”. This  is where a sentence  is spelt rather than a single 
word  (e.g.. DIV_RGING      LIN_S     FAN     OU_      FROM     A     POIN_).  Students were  focussed on guessing  the 
sentence which  included a key word  [diverging] and a definition  [lines  fan out  from a point]  resulting  in  the 
learning of word and definition. In week 8, a YDC staff member met one of the Year 4 students and her parents 
after school at a local shopping centre. The girl introduced her father and then pointed out that the overhead 
electricity wires looked like they were converging in the distance. The father was quite surprised that she knew 
the term “converging” (topic presented in Week 4), and equally surprised she was noticing the electrical wires 
(topic  presented  in  Week  6).  Of  interest  is  the  student’s  combination  of  two  separate  classroom  topics 
extended into the real world. 
Pre‐post  data  supported  the marked  improvement  in  literacy  seen  in  observational  data.  To  construct  the 
graph in Figure 2 and to validate literacy gains over the course of the pilot, a simple numerical count of written 
sentences was used. The graph shows strong increase in the average number of sentences written over time.  
 
Figure 2. Increase in number of sentences pre‐post for  
instructions (Weeks 2 to 8) and recount (Weeks 5 to 9). 
The writing of  instructions was a focus for Weeks 2‐8, and the recounts occurred for Weeks 5‐9.  It should be 
noted, no fixed time frame was allocated for such writing.  Initially a writing session would  last approximately 
30 minutes; however at  the end of  the project,  students would  still be willing  to  refine  their work after 60 
minutes of class  time. The activity  in Week 9  that  resulted  in  the vast  increase  in  the number of  sentences 
related to the writing of a recount for the whole project to be read during the celebration evening. 
Transfer was  not  evident  as  all  literacy work  in Weeks  3‐9 was  in  regard  to  the  trades  experiences.  Thus, 
whether  students  transferred  their  improved  language, writing  and  reading  to other  situations  is unknown. 
However, it is likely. 
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2.2.2 Mathematics 
Similar to literacy, the observational and pre‐post data both show significant increases in knowledge. The two 
areas considered are measurement (length, perimeter, area and volume) and visual representation (drawings 
and plans). 
In terms of observational data, as with the literacy gains, there was numeracy growth if presented in a trades 
context. At the start of the project, a common use of a ruler was to hit one’s peers, or to bang on the table. 
However, once the notion was understood that a ruler  is not a weapon, but a tool, students seemed to view 
their  rulers differently. Students who did not have a  ruler  started  to bring new  rulers  to  school  (along with 
pencils and erasers). At the same time, students were introduced to technical drawing. A simple tracing activity 
developed fine motor skills in the majority of students. Being able to measure accurately and draw to scale was 
a skill achieved by most students. Technical drawing skills were very popular, so much so that students began 
to voluntarily skip morning tea breaks as they wanted to continue working instead of having a break. 
Observation  of  classroom  work  has  shown  that  mathematical  knowledge  has  grown  in  the  domains  of 
measurement  and  space.  The  students  have  a  deep  understanding  of  the  need  for  accuracy  in  making 
measurements  “because  if  you don’t measure  it well,  the  thing  you  are making will not work”  as one boy 
explained.  Initially very  few students could measure a  line accurately, now all can. As well as the  increase  in 
desire and academic ability to measure a straight line, fine motor skills have also improved in some students so 
that they can use a rule correctly to draw and measure. This was a challenge to some students at the start of 
the project.  
Students have made outstanding gains  in their abilities to visualise and draw 3‐dimensional shapes. This was 
beyond  all  students  initially. Now  all  have  the  ability  to  draw  shapes  accurately  to  scale. One  student  has 
developed a “mathematical eye” where she is recognising the everyday day objects around her in terms of the 
mathematics she is learning in the classroom – “it was so exciting. The other morning I woke up to find I was 
surrounded by cubes!” When asked to clarify this, she explained she has a lot of packing boxes in her bedroom, 
and “that  they are cubes  just  jumped out at me.  I was very excited  to see  them”. This same student  is also 
blending  her  literacy  work making  instructions  with  mathematics  by  creating  a  poster  of  the  step‐by‐step 
process of  turning  a 2‐dimensional  shape  (e.g.,  a  rectangle)  into  a  3‐dimensional  shape  (e.g.,  a  rectangular 
prism). 
Observation also showed  that  the visual  literacies of  the students  improved during  the pilot.  In Week 3,  the 
students were given a guided tour of the GAGAL Workshops. On the tour the apprentices classroom was shown 
along with the house plans they were currently working on. The trades teacher explained to the students the 
apprentices  were  actually  building  the  house  which  would  eventually  be  sold.  All  students  seemed 
overwhelmed by  the house plans. None  indicated  they had previously seen a house plan. These plans were 
overwhelming for the students and a few students were worried that they would have to use them to make 
things. One  student  said  it would be  “very hard work  to  get  your head  around  those plans  – not  for me”. 
However,  as  a  result  of working with  plans,  reading  diagrams  and  participating  in  the  trades  experiences, 
students became not quite so adverse to the use of diagrams.  
Pre‐post data strongly supports the observational findings. With respect to measurement, pre and post tests 
were conducted  for measurement – how accurately could  the student measure a  line, solve word problems, 
use correct measurement units and recognise area and perimeter. The graph  in Figure 3 shows the students’ 
improvement  in  the measurement domain.  The  average  score  for  the  class pre‐test was 8.2/19  (43%).  This 
improved to 14.7/19 (77%) in the post‐test.  
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Figure 3. Pre‐post test data for measurement. 
With  respect  to  visual  representation  and  plans,  pre‐post  interviews  were  held  on  students’  attitudes  to 
pictorial plans. The graph in Figure 4 indicates the changes in perception of the students relating to the use of 
plans in construction. The post‐interview data is opposite to the pre‐interview ratings with average perception 
rising from 2.5 (pre‐interview) to 3.8 (post‐interview). 
 
Figure 4. Pre‐post attitudes to use of pictorial plans in construction. 
The findings in Figure 4 are supported by a second post interview where students were presented with a copy 
of the house plans (see Figure 5) they viewed in Week 3. The students were asked to locate and describe the 
kitchen.  
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Figure 5. House plans. 
Table 1 summarises  the students’  responses. These are significant  taking  into account  the complexity of  the 
house plan the students are being asked to  interpret and the difficulty students had with the task only a few 
weeks earlier. 
Table 1 
Students’ success post‐interview at interpreting house plans 
Item concerning the kitchen  Students correctly interpreting plan (n=21) 
• Locate kitchen 
• Interpret symbols 
o Window 
o Sink 
o Door 
o Bench 
o Pantry 
o Fridge 
o Length measurements 
o Width measurements 
21
 
21 
20 
18 
20 
8 
19 
15 
19 
 
In  identifying the built‐in components of the kitchen, all but one student  identified the sink symbol first. One 
girl said “It’s obviously got a sink here ‘cause that looks like our sink, under the window. In fact this could be my 
house  except  this  bedroom  and  the  laundry  are  swapped  over”.  Few  students  could  identify  the  pantry, 
possibly because they call it a different name. One boy had “two food cupboards in the eating area”.  
Extensive  work  had  been  done  in  the  classroom  in  relation  to  making  and  recording  all  types  of  linear 
measurements. Thus,  it was  interesting  that most students had better success with  the width measurement 
than the length measurement with respect to the house plan. Possible reasons could be the confusion students 
had with the window numbering system, and the fact that the actual measurements were written further away 
from the wall lines than had been the custom in the classroom. 
Transfer of mathematics knowledge to other topics and situations not addressed in the project was evident in 
observational data. This was an unexpected outcome because  it  is difficult  to achieve  in any  classroom,  let 
alone  one  of  underachieving  students  in  such  a  short  period  of  time. However,  the  only  pre‐post  test  for 
transfer  (tests on number)  that has been analysed has shown a small but not significant  improvement  from 
68% to 72%. However, this small improvement is a result of larger improvements in place value and placement 
on number  line being offset by reductions  in seriation and counting patterns. This  indicates the beginning of 
transfer as place value and number lines are more closely related to measurement than seriation and counting 
patterns.    
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2.2.3 Science 
The improvement in students’ knowledge of science was very significant and supported by both observational 
and pre‐post data.  Particularly  significant  results were  obtained  in  science  lessons  associated with  the  tow 
truck and the clock where force and electricity respectively were investigated. 
In  terms of observational data,  the pilot adopted  the pedagogy of  inquiry  advocated  in  the new Australian 
ACARA  science  curriculum.  For example,  in  the  science  lessons  associated with  the  tow  truck,  the  students 
explored forces by investigating how they could “power” their tow trucks using a balloon. Observations of the 
classroom by the teacher and researchers  indicated that the students adjusted to the  inquiry pedagogy with 
ease, were engaged, and were able at the end of the lessons to explain movement in terms of vector diagrams. 
The photograph in Figure 6 was taken of the sketches by a student who was describing the forces he used to 
make his tow truck move. On the left, the student shows his hands holding the string, but then having to move 
apart (depicted by two small arrows) quite quickly resulting in the tow truck being flicked forward (depicted by 
longer arrows).  
 
Figure 6. A student’s explanation of the forces making his truck move. 
Twenty of the twenty‐one students had studied forces in term 1 (there was one new student to the class at the 
beginning of  the  term) but pre‐interviews showed  there was  little  to no knowledge of  forces upon which  to 
build. However, after open  inquiry  investigations  (e.g., origami  jumping  frogs, and  literacy games),  students 
appeared  to  have  developed  a  wider  knowledge  of,  and  application  of  force.  Students  were  observed 
confidently  drawing  and  kinaesthetically  representing  push  and  pull  forces  using  vector  lines  to  represent 
moving and direction of movement simultaneously. Many students were able  to transfer  their knowledge of 
movement and  force gained from the work with the tow truck  into other types of movements  involved with 
the tools used at the trades experiences workshops and represent these  in diagrammatic form. For example, 
students were  able  to  represent  the  circular  and  vertical movement  in  a drill press with  a  spiralling  vector 
diagram.  
The students enjoyed the game “Simon Says” for displaying their science knowledge. “Simon says: exert a force 
on  the  floor” would  result  in  students  pushing with  hands  on  the  floor  (“I’m  applying  a  constant  force”), 
jumping up and down (“My force is on and off the carpet”) and simply standing still (“GRAVITY is forcing me all 
the  time”). Class discussions would explore  the different types of  forces  the students represented. Diagrams 
were drawn on  the whiteboard.  These diagrams  initially were quite  simple, but over  time  vector  lines  and 
symbols were introduced.   
With  regard  to  the  study  of  electricity  that  was  done  in  conjunction  with  the  making  of  the  clock,  many 
students were surprised that a battery is a storage device for electricity. However, they learned quickly as they 
explored the design and representation of simple electrical circuits, both series and parallel. By the end of the 
pilot, students were able to read and draw simple parallel and series circuit diagrams and were very familiar 
with the concept of electrical circuit.  
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Pre‐post data very strongly supported  the observational data. With  respect  to  forces, a question  in  the pre‐
interview asked students to tell what  they knew about moving objects. As  the graph  in Figure 7 shows, only 
two students used the term force and only one the terms push and pull. However, by the post‐interview, the 
majority of students could talk in terms of force, push, pull, vectors, types of movement and power.  
 
Figure 7. Pre‐post results on key words for force. 
There was also a pre‐post  interview question on electricity. As the graph  in Figure 8 shows,  initial knowledge 
was limited to the dangers of electricity (e.g., that it can kill, electrocute). At the post interview, students were 
very  familiar with  the  concept of  an  electrical  circuit. Approximately one  third of  the  students  volunteered 
information  about  series  and  parallel  circuits  without  prompting  and  almost  all  students  could  correctly 
describe the difference between series and parallel circuits.  
 
Figure 8. Pre‐post results on key words for electricity. 
Transfer was evident in the observational data. For example, the students did not need further clarification of 
the notion of “parallel” in relation to electrical circuits. They were able to transfer the notion of parallel from 
their mathematical knowledge of parallel  lines that had been done to support the building of the planter box 
two  weeks  earlier.  In  another  example,  a  student  was  able  to  transfer  knowledge  from  mathematics  and 
science when she was able to talk about overhead electrical wires diverging and converging.  
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2.3 Motivation and engagement 
The first signs of success for the pilot project were in terms of motivation and engagement; it was apparent in 
the first weeks that the students were changing.  
Observational data showed significant improvements. In particular, attendance rose from its normal level of 50 
to 60%  to 100%  (full attendance) and stayed  there  for  the duration of the pilot. Behaviour which commonly 
involved repeated negative instances each week improved to where there were only two instances of negative 
behaviour across  the 7 weeks of  the pilot and  these were both  in  the playground and not  in  the classroom. 
Teachers and observers all remarked on the positive changes in attendance, engagement and behaviour. It was 
so obvious  that, before  the pilot was  finished,  the Principal was planning ways  to  involve all classes  in GIVE 
style activities in 2011. The observable changes in students’ behaviour alone were sufficient for most observers 
to say the pilot was a great success.  
Pre‐post data has supported this significant improvement in motivation and engagement. In small focus group 
discussions (groups of 2 or 3 students), in Weeks 3 and 8, students were asked to self report (and have peers in 
focus group verify where possible) on their cognitive orientations with respect to four dimensions:  
(a)  Adaptive Cognitive Dimensions (Motivation) – Self efficacy and Value of schooling 
(b)  Adaptive Behavioural Dimensions (Engagement) – Persistence 
(c)  Impeding Cognitive Dimensions (Motivation) – Anxiety and Failure Avoidance 
(d)  Maladaptive Behavioural Dimension (Engagement) – Disengagement 
A 10 point Likert scale was used. Graphs 1 and 3 in Figure 9 present the students’ self reported averages pre‐
post for dimensions (a) and (b) and dimensions (c) and (d) respectively. The teacher repeated the classification 
process for each student and graphs 2 and 4 present her ratings. 
As  Figure  9  shows,  self‐efficacy  (the  belief  and  confidence  to  succeed  at  school),  value  of  schooling  and 
persistence and planning (graphs 1 and 2) were all impacted upon during the project in a positive way. In week 
7,  the average  self‐reported student  response  increased on average 4.1 points on  the Likert  scale while  the 
average  teacher‐reported  rating  increased  3.9 points.  The  teachers  also  rated  the  students  as  improving  in 
terms  of  student  planning,  that  is,  ability  to  plan  their  work  and  manage  time  allocations  (an  Adaptive 
Behavioural  Dimension  of  Engagement).  This  indicates  the  students  were  more  positive  in  terms  of  their 
motivation and engagement.  
Correspondingly,  in graph 3,  the  self‐reported  student  response average decreased by 4.7 points  for  failure 
avoidance (not wanting to try a task as student scared of failure) and disengagement (not interested in school 
or task), while  in graph 4, teachers reported an average decrease of 4.3 points for the same dimensions The 
teachers also rated the students as improving in terms of self‐handicapping behaviours which reduce chances 
of success at school (a Maladaptive Behavioural Dimension of Engagement).  
Anxiety did not seem to be impacted upon by the project.  
Transfer was  supported  by  observational  data.  Student  behaviour  in  terms  of  engagement  and motivation 
improved  in all classes and  in the playground. Parents also reported  improvements with regard to attitude to 
school work and attitude at home. In particular, a number of parents have reported on improvements in their 
child’s  confidence  at  home,  their  desire  to  be  ready,  keenness  to  go  to  school,  and  pride  in  their 
accomplishments (e.g., willingness to show off their constructions). 
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Graph 1. Student‐reported adaptive motivation and 
engagement 
 
Graph 2. Student‐reported impeding and maladaptive 
motivation and engagement 
 
 
Graph 3 Teacher‐reported adaptive motivation and 
engagement 
 
Graph 4. Teacher‐reported impeding and 
maladaptive motivation and engagement 
 
Figure 9. Student and teacher‐reported pre‐post cognitive‐orientation responses. 
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3. Summary and implications 
This  section  summarises  the  findings of  the GIVE Gladstone  Year 4 Pilot Project  and draws  implications  for 
future operation of GIVE and for activities in and out of school that maximise at‐risk students’ motivation and 
engagement (and, therefore, attendance, learning, and employment and life chances). 
3.1 Summary of findings 
The clear  findings of  the GIVE Gladstone Year 4 pilot project are  that,  for students at risk  in  terms of school 
attendance, engagement and learning:  
1. awareness of trades, literacy, mathematics and science knowledge, and motivation and engagement all 
improve and, in most cases, dramatically improve, in the GIVE structure;  
2. this improvement involves transfer to situations and concepts not directly addressed in the project; and 
3. the crucial factor in the GIVE structure that gives the improvement is the integration of classroom work 
with trades experiences and not the classroom and trades experiences themselves (although it is better if 
these are good).  
The pilot has shown significant gains  in awareness, knowledge and motivation/engagement  in all students  in 
only seven weeks. It has also shown that if the trades experiences are motivating and the classroom content is 
presented  in the context of those experiences, the students stay focussed and engaged, and are prepared to 
step outside of their comfort zones and give a task a go. Finally, it has shown that if the content is presented 
out of context, disengagement results.  
The pilot has also highlighted other factors in the GIVE structure as important for success: 
1. teaching is integrated across literacy, mathematics and science as well as with the trades experiences; 
2. weekly program gives time for development of visual literacies (three‐dimensional drawing, technical 
drawing of plans); and  
3. trades experiences are explained to students at least a day before the experience and connected to the 
work in class. 
These three factors were particularly important for transfer and for grounding the class work in the real world 
experience of  the  trades. This gave a depth of understanding  that allows knowledge  to be applied and also 
assisted in transfer as the close juxtaposition of ideas in relation to reality enabled connections to be seen (e.g., 
the wires on power  lines are parallel, as they are  in the planter box and  in drawings of circuits).  In this way, 
knowledge transfer is enabled and happens even though the students are underachieving. 
Finally the pilot highlighted the power of motivation and engagement in learning and awareness. There is some 
evidence that these two attitudes alone are sufficient to bring about great change as  it  is  lack of  interest and 
disengagement that leads to low attendance and, therefore, under‐achievement in schools. The two attitudes 
can also make up for deficiencies in other areas, particularly in the work place. 
Being  affective  traits, motivation  and engagement  are  connected  to  relationships  that  are  formed between 
students,  their  teachers,  peers  and  the  learning  that  is  required  of  them.  Thus,  the  pilot  project  has 
implications for generic ideas and learnings as will be outlined in the next section. 
3.2 Implications for motivation and engagement 
The  pilot  project  developed  special  relationships  for  each  student with  the  teacher,  peers,  curriculum  and 
pedagogy. Within  the  area  of motivation,  attention was  directed  to  the way  students were  supported  and 
encouraged at school. Table 2 outlines critical motivational ideas that have been emphasised in the project and 
that  appear  to  provide  the  foundation  for  successfully  improving  motivation.  It  also  outlines  classroom 
strategies for each of the ideas, along with the strategies used in the classroom. 
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Table 2 
Critical motivational ideas and strategies 
Critical motivation ideas  Classroom strategies / examples 
Provide students, individually, with support to 
develop belief and confidence in their own ability to 
succeed at school, overcome challenges, and perform 
at their best. 
Positively reinforce students at all times.  
Give specific roles to students particularly those at 
most risk (e.g., video camera man, foreman, digital 
camera operators, equipment monitor/guard). 
Provide students, individually, with encouragement to 
focus on learning, solving problems and developing 
skills. 
Open‐ended tasks either individually or in groups; no 
pressure to finish and find correct answer. 
Help students to see that school is useful, important 
and relevant. 
All classroom activities linked to trades (e.g., a builder 
needs to be accurate in measurements or there will 
be gaps in walls, so you need to be accurate as well). 
Use pedagogies that promote effort and persistence, 
and self‐regulatory processes such as planning. 
Link actions and behaviours at school to a work site 
(e.g., if late to school then late to work and so docked 
pay). 
Support practices that help students minimise self‐
handicapping and avoidance. 
Zero tolerance for negative attitudes towards work 
and self. 
 
Within the pilot, engagement was primarily concerned with the connections between classroom processes and 
discourses and the wider dimensions of social power. Engagement was related to the ways  in which students 
personally  connected  to  the pedagogy  in  the  classroom  context. Thus,  the  teacher‐student  relationship was 
important  to  its  acquisition.  As  engagement  has  a  pedagogical  focus  on  the  nature  of  classroom  learning 
experiences and interactions, it was seen to be supported by classroom experiences purposely designed for all 
students  to  work  towards  active  participation,  genuine  valuing,  and  reflective  involvement  in  deep 
understanding. The belief behind GIVE was that the student should not only feel they are being successful but 
success should be opened up to them through the totality of classroom processes. 
Table 3 outlines the critical ideas emphasised in the project, along with the strategies used in the classroom. 
Table 3 
Critical engagement ideas and strategies 
Critical engagement ideas  Classroom strategies / examples 
Knowledge – reflectively constructed access to 
contextualised and powerful knowledge. 
All lessons contextualised to construction, and 
students often told they were attempting work 
normally for high school students. 
Ability – students are made to feel able to achieve 
and are encouraged to have high expectations and 
aspirations. 
Students pre‐warned a concept may be tricky as it 
was a high school topic, but encouraged to try as 
teachers had confidence they could achieve a good 
outcome. 
Control – classroom time and space is shared, there is 
mutuality and shared power. 
The relaxed teaching style where students often 
became the teacher and had a choice in what they 
did. 
Voice – there is an environment of discussion and 
reflection about learning with students and teachers 
playing reciprocal meaningful roles. 
Interrelated with control, students were encouraged 
to make decisions, and think independently for 
problem solving and classroom operations. 
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Appendix A: Budget expenditure 
GIVE GLADSTONE BUDGET (RIO TINTO) 
Queensland University of Technology Costs 
AREA  ITEM 
Amount 
requested from 
Community 
Fund 
Actual 
expenditure 
YDC staffing 
requirements 
Prof Tom Cooper: Senior Academic 
Advisor & Project Manager 
$15,000  $10,000 
Curriculum writer  $30,000  $30,000 
Research assistant  $18,000  $11,241 
Administration support  $10,000  $10,000 
YDC other 
costs 
Travel, accommodation and sustenance  $5,000  $16,000 
Resources (printing, photocopying, phone, 
stationery, etc.) 
$3,000  $3,711 
  TOTAL (excluding GST)  $81,000  $80,952 
Non QUT costs 
GAGAL  Costs for providing four days of trades 
experience 
$5,000  $5,000 
Costs for bus travel  $400  $400 
  TOTAL     $86,352 
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Appendix B: Plans for first three trades experiences 
Tow truck 
 
Figure 10. Plan of tow truck for trade experience 1, Weeks 3‐4. 
Planter box 
 
Figure 11. Plan of planter box for trade experience 2, Weeks 5‐6. 
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Trinket box 
 
Figure 12. Plan of trinket box for trade experience 3, Weeks 7‐8. 
